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REPARACIÓ DE COTXES AMB UTILLATGE MODERN
COMPLERT ASSORTIT EN RECANVIS
TALLERS MECÀNICS
E. CATALA
agencia oficial Lcpanto, 45 al 49 Telèfon 346
NEUMATICS «KELLY» - OLIS «PRICES» - ACCESSORIS DE TOTES CLASSES
CAIUP lL<URO S. C.
Fires de Mataró ° Dies 15 i 16 de maig









Capital i Reserves 16.000.000 de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatsre del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Socuraals: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Granollers, Igualada,
Lleida, Manreaa, Maíaró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solaona, Tàrrega,
Tremp I VIch.
Agències; Madrid, Port-Bon, Banyoles, Mollernsa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pons 1 Calaf
Simal feM -Wlí - llsi. (2 - Iiiüu U
NcHecleni cb capons Tcnciïneiil correal
Compra 1 venda 1 entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres 1 demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional i estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixa
d'Estalvis, ! totes aquelles operacions que Integra la Banca ! Borsa












és el que trobarà a la
Sastreria d'Enric Serras
per la temporada de
Estiu de 1932
Sta. Teresa, 52 MATARÓ
:TEATRE BOSC:
FIRESdeMATARÓ
DIUMENGE, DIA I5-Nrr A LES DEU
Presentació de la Companyia de Sarsuela
en la qual flguren els eminents artistes




PREUS: Butaques i cadires llotja, 4; Da¬
vanteres l.er pis, 2'75: Circulars paíi, 2;
Entrada general, 1.
DILLUNS, DIA lO.TARDA INIT
ACONTEIXEMENT TEATRAL
Gran Companyia de Revistes
Primer actor ANTONI LLAURADOR
Primerissima vedette SARA FENOR
Las Leaniipas
PREUS: Butaques 1 cadires llotja, 3<50; Da-
vantces l.er pis, 2'50; Circulars pati, 2;
Entrada general, 1.
Es despatxen loealita's a l'Hotel Montserrat,
cada dia de sis a vuit vespre 1 diumenge de
onze a una.
J
RE;i»ARAeio de: ivlotos i cicle:»
ORAN S;OCK EN PECES DE RECANVI
TALLERS MECÀNICS
E. CATALÀ
Lepante, 45 al 49 Telèfon 346 agencia exclusiva
NEUMATICS «KELLY» - OilS «PRiCES» - ACCESSORiS DE TOTES CLASSES
N. Clavell Masuet
Corredor de Canvi I Borsa
Barcelona Mataró
àbla. Flors, 16. ent. Riera, 56
Telef. 18.413 Teleí. 107
Subscripcions a totes les emissions.
Compra'Venda de valors ai comptat i a
termini. Negociació de cupons i tota
mena d'operacions de Borsa.
Despaíx en aqmsta Çtutat toU el$ dtea









Nova - Uitim model Pies. 250
ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
TALLIR om HlPAflAülGim
equipat amb lot Tutillatge modern




li·lcíli: Pslal, 42-Í8rcBlsBi Ciplial: 25.W80 Ipaitst da bum, l4S-Tilàtai Í84SI
Direccions telegràfica I Telefònica: CATURQUIJO : Mogatzcms m la Sareeloncta- Bareelofia
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal. Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Rena, Seat Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, VIch I Vilanova
I Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Eapanya a Mataró i Vilanova I Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUljO":
CapfíalDenominació Casa Central
«Banco Urqnijo»
«Banco Urquijo Catalán» .
«Banco Urqulfo Vascongado» .
«Banco Urqulfo de Qnipúzcoa» . .
«Banco del Oeate de Espafia»
«Banco Minero Industrial de Aaíúrlaa»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«Banca Urqulfo deQaipúzcoa-Biarritz»
Madrid . . . Ptes. 100.000.000
Barcelona . . » 25.000.000
Bilbao . . . » 20.000.000
San Sebastián . » 20.000.000
Salamanca . . » 10.000.000
Giión ...» 10.000,000
Tarragona . . » 3.000.000
Biarritz (França) . Francs l.OOO.Í^
les quals tenen bon nombre deSucursals i Agències a diverses localitats espanyoles.
C orrciponsali directes en lotea lea placea d'Espanya ! en leamés importante del món
AGÈNCIA DE MATARÓ
Garrsr de Francesc Macià, 6 - Apartat, S - Telèfon 8 i 305
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota mena d'òperaclona de
Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crédita, etc., etc.
Horca d'ofleinai De 9 ■ 13 I da 15 a 17 horca t—i DIaaabtca 'dc 9 «1
APARELLS PE RADIO
COLONIAL - COLUMBIA - EXCELSIOR
de 3 a 10 làmpares des de 175 ptes.—Importants descomptes als revenedors
RepreseniâXhi a Maiarói A^malia,
CIlBln pn I Malalties fis la Pell i San^ Tiactansat iú 8i. llSI«»Dr« LlixiÀ»
Caracló de les «úlceres (llagses) de les csmes» — Tots els dimecres i dlamen-
ges, de 11 a 1 : - ; CARRER DE SANTA TERESA. 80 ; - : MATARÓ
2 DIARI DE MATARÓ
DIARI
L^alegria de la Fira
Cida any, desclosa ja la primavera i
entrar de p!è en la Pasqua granada, els
nostres carrers principals es veuen, per
uns breus dies, inundats d'alegria po¬
pular, d'animació extraordinària, de bu¬
llici, de xerrameca, de sons estridents
de trompetes de fira, d'un veritable for¬
miguer humà que suportant pacient¬
ment i rialler empentes, cops de colze i
trepitjades, va passejant-se amb cara de
bona persona i amb la pell bon xic sua¬
da pel davant de les nombroses i xiro-
ies parades de fira que han fet irrupció
en el rovell de l'ou de la ciutat animant-
la amb un tipisme cent per cent tradi¬
cional.
Són les Fires de Mataró de renom en
tota la rodalia, que concentra a casa
nostra famílies de tota la comarca. Es la
festa popular que atrau més i més pels
dolls d'alegria que vessa en mig mateix
del carrer, que s'eacampa arreu i es ba¬
rreja amb els glops de fum molestós de
l'oli cremat dels bunyolaires, fum que
té el caprici d'estatjarse en les gorges
fins que un estossec oportú treballa per
foragitar-lo.
De totes les festes i aplecs populars
de l'encontrada cap com aquestes Fires
està amarada d'una alegria tan infantil,
tan ingènua, tan autèntica i riallera... A
despit, del juí d'aquells puritans que
refusen tota tradició i reneguen de la
Fira perquè l'hi troben un accent mas¬
sa provincià, massa de poble, nosaltres
veiem en aquests festeigs una gràcia i
simpatia acaronadores, un tipisme que
afalaga el nostre ver fervorisme mata¬
ron!. Però, per damunt de tot hi cons¬
tatem un goig i una satisfacció que no
hem copsat en cap altra festa d'aques¬
tes, una alegria que veiem voleiar per
damunt les aglomeracions i dels alda¬
rulls de la Fira, que sura frec a frec del
cabell ondulat de les donzelles i dels
primers capells de palla que mig po¬
rucs gosen a sortir abans d'hora; una
alegria que s'ensenyoreix de tots i de
tothom, que es comunica inconscient¬
ment, que copsa àdhuc al menys psicò¬
leg dels homes.
Una alegria, en fi, que traspua en tots
els seus aspectes a través de les gesticu¬
lacions exagerades d'aquell «xarlatan»
que l'hi fugen els punys i el coll de la
camisa dkvant d'un rotllo de badocs als
quals vol entabanar per endossar-los
uns rellotges lluents i uns moneders
plens de bitllets de banc que s'esmu¬
nyen; d'aquell altre que damunt un au¬
to atrotinat va esgargamellant-se repar¬
tint paraigües que acaben de servir de
dipòsit d'aigua; de la cadarnera mig
pansida i mig bufona que maquinal¬
ment allarga el bec i dóna €la planeta»
a una jpveneta somniadora; el llengut
venedor d'alumini que fa servir de jazz-
band els estris de cuina; d'aquell gra¬
mòfon vivent i automàtic que no acaba
mai la corda repatint amb veu de nas:
«corbates a pesseta, a pesseta»; de l'ho¬
menet atapaït de futeses que porta pen¬
jat al coll tot un prestatge de colorai¬
nes 1 que per tot ús el trobeu corejant
la cançó de moda amb una trompeta
que es filtra al cervell i que acompanya
musicalment la ridícula dança d'un ni¬
not de cartó que porta un barret de
capellà.
Tot en la Fira és alegre i rialler. Ho
és l'original posat d'aquells «xinets»
d'ulls menuts i cara aixafada i inexpres¬
siva atapaliS de collarets de tota mena;
les parades farcides de joies de quinca-
lleria ¡lluent com escates de peix, tal¬
ment paneres de sardines, de barats, de
llagostins i escamarlans; la insistència
dels marrecs que no paren d'inflar les
clàssiques «bufetes» que gemeguen ner-
viosament al desinflar-se, fent-vos po¬
sar els nervis de punta; aquells xlcotas-
sos grandassots que fan el maco amb
un espanta-sogres a la boca i una pilo¬
ta de serradures lligada a un dit amb un
fideu de goma; la dona mig escabella¬
da que paralitza la vextda per girar so¬
fregit de la paella que es crema; l'hor-
talà que mira i remira l'eina que li man¬
ca i no acaba mai de decidir-se; aquells
promesos que d'una hora lluny es veu
que proveeixen pel nuviatge; la bona
dona que després de triar i remenar
ofereix deu rals per una peça de roba
que n'hi demanaven nou pessetes.
L'alegria ho abassega tot amb la seva
frescor i gràcia. No costa gens d'enda-
vinar-la. Hom la besllumena àdhuc en
el posat enfurismat del firaire que aca¬
ba d'enxarpar un ballet que l'hi «bir-
lava» una pilota de goma; en la rebe¬
queria d'aquell esquitx d'home que s'a¬
rrapa a les amples faldilles de la seva
mare plorant i fent el bot perque no lli
compra una joguina; en les collades de
noies joves i fresques que van a la dan¬
sa arrossegant uns vesiidassos crida¬
ners que els amaguen els talons de les
sabates i deixen al descobert unes grans
esquenes condimentades amb lliures de
pòlvors de ral l'unçs; en la cara de sa^
tisfacció del bon marit que va carregat
amb una dotzena de plats i unes tasses
que'ls pengen dels dits de la mà; en el
posat mandrós que encarcarat davant
una barraca de fusta recita les mons¬
truositats de la «mujer Camaleón» i que
cada minut i mig torna amb la cantare¬
lla de «vayan pasando,vayan pasando»;
en la veu enrogaliada que fa propa¬
ganda d'unes atraccions que desllorl-
guen de riure a unes minyones que van
de bracet d'uns «quintos».
Pot ben dir-se que el més petit de¬
tall, la més mínima acció van enribetats
amb espurnes d'alegria. Veieu-la sinó a
través del retratista ambulant que tragi¬
na toreros, manóles i aviadors escap¬
çats; del nyigui-nyogui terriblement mo¬
nòton i rondinaire de l'orgue dels «ca¬
ballitos» que no paren mai de giravol¬
tar; d'aquells ardits tiradors que gul-
nyant l'ull dret apunten a una rodona
negra, com un antic teler de goma, i
fan accionar uns ninots de llauna que
fan un soroll similar al que faria un
xeirrac oscat amb picarols; dels dissor¬
tats llaí.çadors d'anelles que no n'en¬
certen ni una; d'aquelLs bunyolaires
que tothom ja coneix de cada any i que
hom classifica segons les taques d'oii
que duen en aquells vestits que un jorn
havien estat blancs com una nevada; de
tota aquella gernació de mataronins i
forasters que volten i volten com els
catúfols d'una sénia...
Tot això és l'alegria de 1» Fira. Una
alegria, si voleu, feta de faramalla, de
bullici, de gitaneria comercial, de ca¬
lor, d'empentes i trepitjades, de fum de
bunyols, però en el fons del fons una
alegria infantil, ingènua, de poble, una




Els acords de la reunió d'ahir
Amb un membret que diu: «Partido
socialista español. Agrupación de Ma¬
taró. Pablo Iglesias, 1 y 3 (Casa del
Pueblo) Mataró» i avalada amb el se¬
gell de l'entitat, hem rebut una nota
que diu el que segueix:
«La Agrupación Socialista, después
de un debate sereno y elevado sobre la
actitud a seguir por nuestra minoiía en
el Municipio acordó lo siguiente:
1.° Soiidariz irnos con la labor rea¬
lizada por nuestra minoría en el Ayun¬
tamiento.
2.° Ver con disgusto la parcialidad
manifiesta del Alcalde con algunos de
los conflictos sociales que se han plan¬
teado en la localidad.
3.° Considerando que los represen¬
tantes de nuestro Partido según la ley
no pueden renunciar sus cargos y dán¬
donos cuenta de la responsabilidad que
contraerían de retirarse en estos mo¬
mentos dada la composición del Ayun¬
tamiento, se acuerda continúen en sus
cargos nuestros compañeros.
4.° El continuar no queremos pro¬
vocar conflicto alguno político, pero sí
que una vez más declaramos no hipo¬
tecamos nuestra actuación a sector al¬
guno político.»
—Un nou aparell de radio superhe-
terodí, de vuit vàlvules, per a sentir es¬
tacions d'onda curta de 200 a 500 me¬
tres i llarga de 1000 a 2000 metres, com
París, per mitjà de condensadors i bo¬
bines especials dt «La Voz de su Amo»
s'ha rebut a la Casa Masdéu, Rambla
Mendizàbal, 21.
Pels aficionats és un aparell deliciós,
doncs es troben dobles estacions sense
distorsió i amb potència, justificant així
el preu de 1.500 pessetes i la marca.
Aparells garantits des de 220 pies.
Perfil parlamentari
Un altre discurs «brillant»
El senyor Royo Villanova va protestar, en obrir-se la sessió, de que
l'haguessin acusat d'ésser el culpable dels successos de Saragossa i Va¬
lladolid i demanà que si això és cert el ministre havia de castigar lo
A continuació un diputat protestà del monopoli que representa la fabri¬
cació del paper a Espanya, cosa que impedeix l'exportació de llibres a
Amèrica. El senyor Carner va negar que existís tal monopoli. Un altre
diputat tractà de l'importació de blat a la zona francesa del Marroc, el
senyor Quintana parlà dels desnonaments de finques rústegues, un altre
senyor va combatre un decret del ministeri del Treball, un socialista es¬
mentà els fets de Logrosan, el senyor Lopez Goicoechea denuncià les
maniobres d'un jutge municipal i, finalment, un diputat aragonès dema¬
nà que sien revisats els expedients dels estudiants deti -giits a Saragossa.
La Cambra va estrenar ahir un micròfon. Malgrat l'oposició del
senyor Besteiro a n'aquestes novetats, a la fi s'ha pogut introduir una
reforma molt útil, com ahir mateix es pogué comprovar. Es llegiren al¬
guns dictàmens i, tot seguit, continuà el debat sobre l'Estatut de Cata¬
lunya.
Després del senyor Sánchez Roman, ahir va tocar el torn a una al¬
tra de les primeres figures del Parlament i de l'intel·lectualitat espanyo¬
la: el senyor Ortega i Oasset, cap de la minoria coneguda pel títol de
«Al servicio de la República^ i, més popularment, per «la masa encefá>
lica». El discurs del senyor Ortega i Gassdtfou escoltat per la Cambra,
que estava atapeïda, tant en els escons com en les tribunes, amb una
gran atenció Les seves paraules, en començar foren de pessimisme, car
considerà insoluble el problema de Catalunya^ digué que era solament
qüestió de saber «conllevarnos» catalans i espanyols, i assegurà que per
ell no hi ha alire remei que mantenir una unitat de sobirania. Després,
dintre d'aquesta sobirania es podrà concedir l'autonomia. En alguns
passatges del seu discurs tingué frases dures per a Catalunya i en altres
es mostrà conforme amb el dictamen de la Comissió. En concret: un al¬
tre discurs «brillant» que no ha modificat en res la marxa de l'Estatut.
Parlà tot seguit el senyor Bello, president de la Comissió, el qual
desfeu alguns errors i dubtes continguts en el discurs del senyor Sánchez
Roman i a continuació prengué la paraula el senyor Campalans, qui
pogué, amb un discurs discret, mitigar l'efecte que la seva Inopinada
abstena'ó havia produït el dia anterior en deixar incontestat el parla¬
ment del catedràticmadrileny I finalment va intervenir el senyor Raimond
d'Abadal, el qual defensà l'Estatut i fixà la posició dels regionalistes
catalans.
Per ara tot es re -ueix a una mma de focs Florals. Ja veurem si la
discussió serà tan plàcida quan es discuteixi l'articulat.
Alpha
I—Tindreu un galliner sà i pollastresforts, si doneu PINSÓ LOPE¿ a l'avi-
; ram. DipòsU: Marti Fité, Riera, 39 i
Pujol, 1.
PENTECOSTA
Act Apost., XI, 1-11.—Era el dia de Pentecosta, i els dei¬
xebles s'estaven tots reunits en un mateix lloc; quant tot d'una
es senti del cel una remor com d'un vent impetuós que va om¬
plir tota ia casa on s'estaven, ¡veieren aparèixer tot de llengües,
com de foc, i que es posaven sobre cada un d'ells I iots ells
foren plens de l'Esperit Sant, i es posaren a parlar diverses
llengües segons l'Esperit Sant els donava enraonar. A Jerusa¬
lem, a més dels Jueus de la ciutat, hi havia tot de gent piadosa,
qui s'hi era acoblada de totes les nacions que hi ha sota del
cel I en sentir aquella remor, va córrer hi tothom, i restaren
fora di si, sentint-los cada un parlar en la seva llengua. Presos
d'estupor i admirats^ deien ells: «^erò no són tots ells galileus
aquests homes qui parlen? Com és, doncs, que rosaltres els
sentim enraonar cada un en la llengua pròpia de la terra d'on
som? Tots nosaltres, parthes, medes, elamites, gent de la Me-
sopotàmia, de la Judea i de la Capadòcia, ael Pont i de l'Asia,
de la Erigia i de la Pamfllia, de l'Egipte i de les contrades de
la Líbia, veïnes de Cirene, romans qui es troben ací de pas.
Jueus i prosèlits, creteso» i alarbs, tots sentim anunciar en les
llengües nostres les meravelles de Déu».
El dia de Pentecosta s'acomplí la l els partes, els medes, els elamites, gent
promesa de Jesús l'Esperit Sant dava¬
llà sobre el Col·legi dels Apòstols.
Un vent impetuós emplenà tota la
casa on eren; i munió de llengües, com
de foc, varen aparèixer, tot posant-se
damunt de cada un d'ells. I tots ells fo¬
ren plens de l'Esperit Sant i es posaren
a parlar diverses llengües segons l Es-
perit Sant els dava enraonar.
Vet ací uns homes ignorants, humils,
rústecs, convertits de sobte en poliglo¬
tes, per virtut de l'Esperit Sant. Ells,
que gairebé no sabien ni l'hebreu, que
parlaven grollerament llur dialecte siro-
caldàic, esdevinguts, en un moment,
mestres de pluralitat d'idiomes.
Poques setmanes feia que no li va¬
lien, a Pere, les negatives; el seu llen¬
guatge féu-li traïció. Una criada el de¬
clarava seguidor de Natzarè per la seva
parla; i qui diu de Pere, pot dir igual¬
ment de tots els altres Apòstols. 1 ara.
de la Mesopotàmia, de la Judea i de la
Capadòcia, del Pont i de l'Asia, de la
Erigia i de la Pamfllia, de l'Egipte i de
les contrades de la Libia, veïnes de Ci¬
rene, romans, cretesos i alarbs, toís
senten anunciar en les llengües llurs
les meravelles de Déu.
Quina meravella major que aquesta?
Serà estrany que uns homes així il·lu¬
minats, trasbalsin, després, la terra, en¬
derroquin les idoles, purifiquin les àni¬
mes fins a tal punt que per seguir la
Doctrina que ells prediquen, milions
de joves, donzílles, vídues, homes
plens de vida, vells, i àdhuc nins, no
vacil·lin davant el martiri ni la mon?
1 tot per obra i gràcia de l'Esperit
Sant. Ell sigui, també, amb nosaltres.
L'Esperit no ens abandonarà mai, si
tenim l'ànima pura. L'Esperit davaíla i
s'hostatja en els cors nets i dreturers,
qui cerquen el Regne de Déu.
L'Esperit és la Llum qui esvaeix els
núvols espirituals; el Far que crema en
l'ara del sacrifici al Senyor. Il·lumina¬
des de la seva Llum, i enceses del seu
Foc, les ànimes esdevenen aptes per a
tot heroisme; disposades a la màxima
oblació.
Quan ens meravellem davant les hu*
milíssimes i sublims heroïnes de la Ca¬
ritat; quan no capim, humanament, com
sigui possible de sacrificar famílies,
béns, pàtria i fins i tot salut i vida, cor¬
rent als països més llunyans i inhospi-
talaris per tal de convertir ànimes a
Déu, pensem que tot és possible quan
l'Esperit ens aclareix i ens encén. Ales¬
hores veiem la veritat palesa (tan dife¬
rent de com ia veu el món) i som a -
dits per als majors combats.
Invoquem l'Esperit Sant; que vingui
a nosaltres i mai no ens deixi. Invo¬
quem-lo cada matí, per tal que, a la
seva Llum, siguin dretureres los nos¬
tres paraules i les obres nostres.
Si l'Esperit ens il·lumina i ens encén,
no pecarem; ans bé, com els Apòstols,
treballarem per la glòria divina i la sal¬
vació nos.ra i del proïsme.
Ell sigui amb nosaltres.
Marquès de Balaozó
Platejat, Bronzejat i Nlquelat




—Amb 10 grams diaris de PINSO
LOPEZ donarà alimentació orgànica i
calcària a les seves gallines, igual a ou
diari. Dipòsit: Marti Fiti, Ri^rd, 30 i
Pujol, 1.
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ELS ESPORTS
Els partits de demà
i dilluns
campdeluuro
Demà, a les 4 de la tarda: Basquetbol,
penya Coratge (campió de 2.* divisió) -
lluro (primers equips). Es disputaran la
magnífica «Copa Licors Ferroviària>.
Equip de liluro: Q. Canal, J. Canal,
Cordón, Costa i Raimí. Suplents: Oi-
nesl!*, Bonet, Duch i Roldós.
Arbitrarà un col·legiat.
A les 5: Futbol. F. C. Etoile-Carouge,
de Suïssa • Ituro E. C. (primers onzèà).
Es disputaran la valuosa Copa «Molt-
fort's S.A.».
Dilluns, a les 4 de la tarda: Basquet¬
bol. Laietà • lluro (primers equips).
Equip de l'iluro: Q. Canal, Qinesta,
Arenas, Costa i Raimí. Suplents: Cor¬
dón, Bonet i Duch.
Arbitrarà un col·legiat.
A les 5: Futbol. F. C. Etoile-Carouge,
de Suïssa - lluro E. C. (primers onzès).
Es disputaran la formosa Copa «Molt-
fort's S.A.».
CAMP DE LA S. IRIS
Demà, dia 15, a les 10 del matí: Bas¬
quetbol. Atlas, de Barcelona (primer
equip) • S. Iris, segon equip (campió
català de 2.'divisió).
A les 1G'30: Basquetbol. Barcelona -
S. iris (primers equips).
Equips: Barcelona.—Carbonell, Au-
macellas, Hernández, Tomàs i Borrell.
Sup.: Sierra-Aumacelles. S. Iris.—Jané,
Maeziu, X, Mauri i Serra.
A les 11'45: Basquetbol. St. Pol • S.
Iris (seleccions).
CAMP DE L'U. E. MATARONINA
Demà, a les 4 de la tarda: Futbol.
Qranoilers (Reserva) - U. E. Mataroni^
na (primer equip).
Equip de l'U. E. Mataronína: Tarrós,
Puig 1, Canadell, Simón, Sánchez, Fe¬
liu, Roig, Cervera, V ia, Ramón i Fer¬
ret.
CAMP DEL MALGRAT
Demà, a les 4 de ta tarda: Futbol. U.
E. Mataronina (Reserva) - Ma^gcat (pri¬
mer equip).
Equip de l'U. E. Mataronina: Tarrós
.11, Noé, Birney, Cot, Coll, Vilaseca, Ro¬
driguez, Ponsé, Puig 11 i Badenas.
CAMP DEL TORDERA
Demà, a la tarda: Futbol. U. E. Mata¬
ronina (selecció) - Tordera (primer on¬
zè).
Equip de I U. Ei Mataronina: Badia,
Carbonell, Pia, Roig 11, Jané, Vilamaya,
Pérez, Masisern, Qoñi, Angel i Boix.
CAMP DEL VICH
Dilluns, a les 4 25 de la tarda: Fut¬
bol. Penya Valls - Penya Bons.
—Donant a la seva aviram PINSO
LOPEZ, que és un vertader aliment
orgànic, les gallines no es menjaran els
ous ni picaran les parets del galliner.
Dipòsit? Martí Fité, Riera, 3Q i Pu¬
jol, 1.
Futbol
Els partits de la Fira
TROFEU «MOLTFORTS S. A.»
F. G. Etoile-Carouge, de
Suïssa - lluro Esport Club
Creix l'interès per els partits que es
celebraran demà i dilluns a les cinc de
la tarda en el ferreny de l'iluro, amb
motiu de la Fira.
L'Eloile-Carouge és un fet que vin- j
drà notablement millorat i reformat de
l'any passat, i si aleshores ja causà ura
bona impressió, aquesta vegada cal es¬
perar que la milloraran en gran ma¬
nera.
A més de ia llista de jugadors que ja
vàrem; publicar en la nostra edició de
dijous, l'iluro ha rebut notícia de que
l'Etoile-Carougs ha fet activíssimes ges¬
tions per assolir reforçar el seu equip
amb dos jugadors més: Wernli, del F.
C. Aarau, vàries vegades internaciona';
i Ponsa, del F. C. Servette, jugador es¬
panyol.
L'iluro, per a millorar el seu equip
per aquests encontres, compta amb la
col·laboració dels notables jugadors
Fiorenza, Borràs, Redó, Barri 1 Domèr
nech que junt amb Llopis, Soler, Amill,
Torrent, Mas, Garcia, Civit, In sta. Mes¬
tres, Canal i Canet formaran els equips.
L'equip de demà serà: Florenzs,
Valls, Borràs, Llopis, Soler, Amill, Do¬
mènech, Mestres, Garcia, Redó i Civit.
Dirigiran aquests encontres àrbitres
del col·legi català, havent sol·licitat la
junta de l'iluro a Llovera, Comorera,
Vilalta 0 Arribas.
Torneig de Promoció
a la 1.» categojria






6.* jornada — Els partits per a demà:
Júpiter — Badalona
Ripollet — Granollers
Girona — St. Andreu
Descansa l'iluro.
Ciclisme
El gran festival de demà en el Parc
L'Esport Ciclista Mataroní celebrarà
demà, a les 10 del matí, i en el Parc,
l'anunciat gran festival al qual poden
prendre part tots els simpatitzants al ci¬
clisme. Serà amenitzat per la Banda
Municipal.
Heu's ací el programa:
l.er: Carrera de cintes.—Les cintes
aniran numerades i després de la cursa
es sumaran els números del total de les
cintes que cada participant hsgi recollit,
donant-li per ordre el premi que li cor- !
respongui. |
2.on: Carrera de lentitud. — Aquesta |
prova consistirà en donar una volta al ;
Parc, en la qual el que estigui més |
temps en cobrir-la resultarà guanyador. |
3.er: Carrera de velocitat.—Aquesta '
cursa consistirà de 25 voltes al Parc. I
Per a prendre part en les esmentades |
proves es pagarà la quantitat de Û'50
pessetes per l'inscripció.
Han ofert donatius: Sastreria «La
Ciudad de Londres», Eloi Català (Casa
Terrot), Tir Nacional, Vicens Esteve
(joieria) i Pere Balasch (sastre).
—Tindrà ous en abundància i galli¬
nes grasses amb el super-aliment LO¬
PEZ. Dipòsit: Martí Fité, Riera, 39 i
Pujol, 1.
Tir
Concurs Local de Tir
per a demà 1 dilluns
Tal com publicàvem en la passada
edició, demà i dilluns tindrà lloc un
gran concurs local de tir, organitzat per
h Representació a Mataró del «Tiro
Nacional de España». Aquest concurs
es celebrarà en el camp que l'esmenta¬
da Societat posseix al Passeig del Ca¬
llao.
Demà, de deu a una del matí: tirades
de colom i de concurs. Hi podrà pren¬
dre part tothom mentre es sigui de la
localitat.
Les tirades de colom començaran a
les deu i les de concurs a dos quarts de
do ze.
El dilluns serà exclusivament per als
socis.
—Aconseguirà avançar la posta de
les gallines donant-les-hi PINSO LO¬
PEZ, aliment orgànic per excel·lència.
Dipòsit: Marti Fité, Riera, 39 i Pujoi, 1.
Boxa
Reflexions
La boxa a Mataró té un historial molt
important, si ens recordem dels temps
d'aquell gran boxador que fou campió
d'Espanya del pes fort que es diu Josep
Teixidor (a) Camalof.
Però, fa uns quants anys que entre
els jòves mataronins no n'hi ban pas
que demostrin voler seguir les mateixes
rutes d'aquell gran campió. 1 encara
moltes vegades el jovent local ha quali¬
ficat els pugilistes com uns éssers una
mica endarrerits de la civili'zació.
Es clar que quan té efecte un combat,
el boxador que resulta guanyador és
admirat per nosaltres, els aficionats i
solament rebutjats pels que no van a
veure un combat pel sol fi de presen¬
ciar el què és boxa. En canvi si el com¬
pany resulta vençut, les burles de què
se'l fa objecte arriben al fons dels seus
sentiments i l'obligïien a abandonar to-
I tes les aspiracions que havia posat als
I seus coneguts, ja que no troba ambient
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per perseverar, impedint la possibiiiiat
que aígun dia el seu nom posés el pa-
belló (íel keu poble a l'altura de les al- j
tres ciutats catalanes. I no obstant jà hi
han hagut elements locals de futbol i
ciclisme que s'han pogut posar en un
lloc bonic, sense veure que aquests es¬
ports són tan perillosos com la boxa.
Aquí s'ha celebrat de tant en tant al¬
guna vetllada de boxa, i malgrat això
els pocs boxadors mataronins han po¬
sat tot el seu esforç noble i generós per
a tenir un aplaudiment dels pocs aficio¬
nats que els han anat a veure. En aques¬
tes vetllades sempre hi han hagut pèr¬
dues materials. Han obtingut, però, que
hi hagi algú que reconegui i aprecii la
tasca que han sabut portar a cap en bé
de la boxa i de l'aficionat.
Es faran vetllades aviat a Mataró? Al
menys hi ha interès i els aficionats ma¬
taronins en tenen ganes, inclús els pocs
boxadors que es gasten les energies
dintre les sales d'entrenament per falta
d'organitzacions.
L'únic club que està lluitant constant¬
ment és el Boxing Club Mataró que tan




—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de
P. Solà Sala, Fermí Qalan, 250.
SOCIETATS
Societat Iris
Durant les festes de la Fira es cele¬
braran en aquesta Societat selectes con¬
certs, audicions de sardanes i balls,
havent confiat l'execució dels progra¬
mes a la renomenada Orquestra-Cobla-
Orquestrina «La Selvatana» de Cassà
de la Selva.
El saló estarà adornat per la casa
Vda. i Fills de Joan Viada.
Societat Ateneu Popular
També aquesta Societat ha organitzat
per aquestes festes, selectes concerts i
extraordinaris balls, havent contractat
l'acreditada Orquestrina «Nova Orien¬
tal» d'aquesta ciutat, la qual serà con¬
venientment augmentada.
Centre de Dependents
La Secció d'Esports i Esbarjos del
Centre de Dependents celebrarà els
tradicionals Balls de les Fires, el dia 15
a dos quarts de set de la tarda i a les
deu de la nit, i el dia 16, a dos quarts
de set de la tarda.
Lawn-Tennis Mataró
Aquesta Societat celebrarà dilluns, a
les cinc de la tarda, en l'Hotel Montser¬
rat un «Te de Pasqua» el qual serà
amenitzat per la Orquestrina «Royalty».




Pa especial per a malalts del païdor,
anèmies, convalescents, etc. etc.
L'ideal del desdejuni.
La Vienesa — Palma, 23. — Mataró
mm
Primer aniversari de la morí
del Senyor
Meicior Vaidé i Vila
Administrador de l'Associació Joseiina-de la Parròquia de Si. Joan i Si. Josep d'aquesta ciutat
qui morí el 16 de maig de 1931
confortai amb els Santa Sagraments i la Benedicció Apostòlica
A. C. S.
Els seus afligits: esposa, Candelària Bru i Ramis; cunyats,
cunyades, nebots, nebots polítics, cosins i familia tota (presents i
absents), en recordar als amics i coneguts tan sentida pèrdua, els
preguen que encomanin a Déu Tànima del finat i es dignin assistir
a alguna de les misses que pel seu etern descans, es celebraran
el proper dimarts, dia 17, de dos quarts de set a dos quarts de
deu, a l'església parroquial de Sant Joan i Sant Josep, acte de ca¬
ritat pel qual els quedaran molt agraïts.
Les misses de les nou ! dos quarts de deu seran amb oferta
Mataró, 14 de maig de 1932.
Les qfiestioas socials |
Una fulla de la U. G. T.
Aquest matí s'ha repartit una fulla de
la U. O. T, en la qual el Sindicat d'in¬
dústria Tèxtil, Fabril i anexes de Mata¬
ró s'adreça a tots els treballadors i a la
opinió pública en general, amb motiu
del darrer conflicte del Ram de l'aigua.
En aquesta fulla s'exposa la conducta
de l'esmentat sindicat i s'examina la de
la C. N. T. ensems ques es fan algunes
consideracions sobre la lluita establer¬
ta entre les dues entitats.
TEATRES 1 CINEMES
Clavé Palace
Demà, les deu de la nit, única repre¬
sentació de la immortal òpera en qua¬
tre actes del mestre Verdi, «Rigoletto»,
dirigida pel mestre Josep Sabater i pre¬
nent-hi part la genial diva Maria Espi-
nalt, el tenor Joan F. Sucarà i el baríton
Josep Carbonell.
Avui nit, demà tarda i dilluns tarda i
nit, selecte programa de cinema pro¬
jectant se la interessant producció to¬
talment parlada en espanyol «Carne de
Cabaret», per Lupita Tovar i Ramon
Pereda; la pel'lícula d'assumpte poli¬
cíac «El león i el cordero», i la cinta de
dibuixos animats «A la orilla de la
mar».
Teatre Bosc
Diumenge, dia 15, a les deu de la nit,
gran companyia de sarsuela, de la qual
formen part els eminents artistes Pau
Oorgé, Maties Ferret, Rogeli Baldric i
Victçria Racionero. Estrena de la sar¬
suela de Adame i Torrado, música del
mestre Díez Qiles «El Renegado» i To-
pereta còmico-bufa de Rivera i Fron-
taura, música del mestra Mtzzi «El
Maestro Campanone».
Dilluns, tarda i nit, presentació de la
gran companyia de revistes procedent
del Teatre Còmic de Barcelona, amb la
estrena de la revista en dos actes i varis
quadros «Las Leandras».
lüP^ElilTA ÜlliiKWA
LLAPIS " COLORS - COMPASSOS - PAPBR
PER DIBUXAR I PINTAR - TELES PER PINTAR A
L'OLI - LLIBRETES PER ÀPENDRB DE DIBUIXAR
I DE PINTAR, ETC., ETC., ETC. - EL MÉS EX¬
TENS ASSORTIT DE PLOMES ESTILOGRÀFIQUES
O. 18 Telèfon 809
Cinema Modern
Durant aquests dies es projectaran
les pel·lícules següents: «Noticiari Fox»,
revista sonora d'actualitats; «Honrarás
a tu Madre», interpretada pels geniais
artistes James Dufin, Sally Filers i Mae
Marsh; «Tobillos de oro», sincronitza¬
da; i una de dibuixos animats.
Cinema Gayarre
Programa per aquestes festes: L'inte-
ressantíssima revista d'actualitats par¬
lada en espanyol «Paramount gráfico»;
l'espectacular revis a de la casa «Metro
Qoldwyn», tota en colors «Tienda de
muñecas»; la magnífica opereta parlada
i cantada per Maurice Chevalier i Clau¬
dette Colbert, obra de més gran èxit
d'aquesta temporada «El teniente se¬
ductor», i la còmica parlada en espa¬
nyol, interpretada per gossos savis, «Sin
novedad en el frente canino».
■—Adopti en el seu galliner el PINSO
LOPEZ; amb un cèntim diari per cap,
assolirà una posta màxima. Dipòsit:
Marü Fité, Riera, 39 i Pujol, 1.
Notes de Societat
A l'església de Sant Josep Oriol, de
Barcelona, a les dotze del migdia, el dia
5 de l'actual, el Rnd. Mn. Joan Fargas,
prevere, mestre de Capella de la Basí¬
lica parroquial de Santa Maria, de Ma¬
taró, beneí l'enllaç matrimonial del se¬
nyor Josep Castells i Torrents, profes¬
sor de violí dels col·legis dels PP. Es¬
colapis, Salessians i Oermans Maristes
d'aquesta ciutat, amb la senyoreta Ca¬
rina Rovira i Bosoms. Signaren l'acte
de casament els senyors Josep Vall, fa¬
bricant de Barcelona i Josep Masjuan,
de Mataró, pel nuvi, i els senyors Flo-
renci Castellfort i Josep O. Badosa,
magatzemista i fabricant respectivament
de Barcelona, per la núvia.
Acabada la cerimònia religiosa els
invitats foren obsequiatj amb un àpat
servit pel Restaurant Oran Metro.
Desitgem a la novella parella i famí¬
lies llurs moltes felicitats.
El passat dijous, confortat amb els
Sants Sagraments i la Benedicció Apos
tòlica, morí el senyor Maurici Batlles i
Rosal, interventor de l'Ajuntament de
I t nostra ciutat.
Ahir a la tarda tingué lloc l'acte de
l'enterrament. Presidien el dol els fa
miliars del finat acompanyats del Rnd
Dr. Fèlix Castellà i cl primer tinent de
alcalde de l'Ajuntament, senyor Vicents
Esteve. Seguien una comissió de regi
dors integrada pels senyora Torre?, Re
coder, Rabat i Lla vina, amb el secretari
municipal senyor Nicasi Sanchtz de
Boado.
Entre la nombrosa concorrència hi
havia la majoria de funcionaris i em¬
pleats municipals.
Avui al matí a l'esgíésia parroquial
de Sant Joan i Sant Josep, s'han cele¬
brat els funerals per l'etern repòs de
l'ànima del finat, acte que s'ha vist tam¬
bé força concorregut.
Fem present als senyors fills, gen¬
dres i demés família el nostre més sen¬
tit pèsara (A. C. S.).
Avui amb motiu de celebrar se el
primer aniversari de la mort de la se¬
nyora Mercè Matas i Roca de Font, a
les esglésies de Santa Maria, Sant Josep,
Santa^ Anna i capella dels PP. Sales¬
sians s'han celebrat durant tot el matí
misses en sufragi de l'ànima de la fi¬
nada.
Totes les misses s'han celebrat amb
nombrosa assistència d'amics de les
distingides famílies Matas i Font, espe¬
cialment les de dos quarts d'onze i on¬
ze, amb ofertori, celebrades a l'església
de Santa Anna, presidint el dol pels se¬
nyors, els senyor vidu. pare polític i
cunyats amb els Rnds. P. Constantí No¬
gueras, P. Manuel Bordàs i Dr. Fèlix
Castellà, i per les senyores la fillets,
mare, cunyades i representacions de les
religioses Franciscanes, Oermanetes
dels Pobres i Sant Hospital.
Repetim als familiars de la difunta la
penyora de nostra condolerçi (R. I. P.)
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 14 de maig 1032
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura liegidai 762 5~762'2
Temperatura: 20 2—20 5
Alt. reduïda: 760 35—759'

































L'observador: J. M. Crúzate
Les farmàcies de torn que demà es¬
taran obertes són:
D. Francesc Arenàs, Riera, 50.
D. Lluís Matas, Plaça Pi Margall, 4.
Dilluns estaran obertes:
D. Antoni Trullàs. Rambla, 8,
Dr. Francesc Spà, Plaça Garcia Her¬
nández, 3*
Els Banys Termals de Caldes d'Es-
trach (Caldetes) estaran oberts per al
públic a les hores de costum des del
dia 15 de maig.
El «Boletín Oficial de la provincia»
publica una circular del Govern civil
amb un extracte de la Llei d'Associa-
cions, promulgada el 8 del passat Abril
els preceptes de la qual, prevencions i
normes obliguen ja a les entitats patro¬
nals i obreres de caràcter professional
que en el successiu es constitueixin, i
als quals convé que es subordinin tam¬
bé les Associacions ja existents,
^ - «c ua-
vells, Ja qual serà clausurada el 12 d^i
proper juny.'-
-Us falta algun article propi per
Primera Comunió? Visiteu la Cartuja
de Sevilla.
-Radio. - La més perfecta, la més
potent, la més clara, la més selectiva
en una paraula la millor és la 150 de
«La Voz de su Amo» i es ven solament
a la Casa Masdéu, Rambla de Mendiza-
bal n.® 21, Preu: 650 pessetes.
Per trobar-se en estat d'embriaguesa
i per resis ir i insultar als agents de la
autoritat, fou detingut ahir Pere Espa-
rragucra Ruiz, de 38 anys, natural de
Girona, amb domicili a Barcelona, car-
rer de Mendizàbal, 10 3.er l.^
Notes Religioses
Sants de demà: Pasqua de Pente-
costa. Sant Isidre Llaurador, cfr.
Dilluns: Sant Joan Nepomuceno.
Dimarts: Sant Pasqual Bailón.
QUARANTA HORES
Demà i dilluns a les Caputxines.
Dimarts començaran a Santa Maria.
Basütca parroquial de Santa Marte.
Demà, Festa de Pasqua de Pente-
costa i de Sant Isidre Llaurador. Missa
cada hora, des de les 5 a les 10; les úl¬
times a dos quarts de 12 i 12. Al matí,
a les 6, mes "de Maria; a dos quarts de
vuit, exercici dels Set diumenges a Sant
Josep (II); a un quart de 10, missa
de la Congregació Mariana; a dos
quarts de 10, Tertia solemne amb ex¬
posició del Santíssim; a les 10, ofici so¬
lemne a llaor de Sant Isidre Llaurador,
cantat per la capella de música, amb
sermó panegíric del Sant pel Reverend
Andreu Puigdueta, Pvre, i a les 12, punt
doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
Vespre, a dos quarts de 7, visita a San¬
ta Teresa; a tres quarts de 7, Rosari,
Exposició, Mes de Marií, començament
del Septenari a l'Esperit Sant, novena a
Sant Pancraç, sermó pel Rnd. Joan Ba¬
tista Canals, Pvre., Benedicció i reserva.
Dilluns, les misses com els diumen¬
ges. A dos quarts de 8, missa de l'Obia
Expíatòria amb oferta, en sufragi de Pi¬
lar Morató (a. C. s.). V.spre, a un quart
de 8, Exposició, Rosari, Mes de Maria,
Septenari, Benedicció i Reserva.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9,
l'última a les onze. Al matí, a les 6, mes
de maig, a dos quarts de 7, trisagi; a les
7, meditació; a les 9, missa conventual
cantada; vespre, a un quart de 8, fosai i,
i continuació de la novena a l'Esperit
Sant; a tres quarts de 8, mes de Maria
cantat.
Dimarts, a les 8, Tretze dimarts a Sant
Antoni de Pàdua.
Parròquia de Sant Joan i Sani Josep,
Demà Pasqua de Pentecosta. A dos
quarts de 7, exercici del mes de maig;
a les 7, Set diumenges a Sant Josep (Il)i
a les 8, missa de Comunió general, re¬
glamentària de l'Associació de les Fi¬
lles de Maria 1 de totes les altres Asso¬
ciacions, com a diada solemne; a dos
quarts de 9, homilia evangèlic»; a les 9,
missa i exercici del dia 15, dedicat i
Santa Teresa; a les 10; Ofici solemne) a
les 11, última missa amb explicació
doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme)
vespre, a dos quarts de 7, novena a
Sant Pancraç; a tres quarís de 7, Rosaiii
mes de Maig, sermó pel Rnd. P. Jo**^
Roig, Sch. P., cant de comiat a II Ver-
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ge Maria» acte eeguits'exposaià Nostra-
iDOj i es cantarà l'himne «Veni Creator
Spiritus> es farà el primer dia de i'Oc-
tavarl a l'Esperit Sant, acabant amb la
benedicció i reserva.
Dilluns, les misses com els diumen¬
ges. Vespre, a les 7, continuació de la
novena a Sant Pancraç, Rosari, mes de
maig i cant de comiat a la VergetMaria
Acte seguit s'exposarà Nostramo i es
cantarà l'himne «Veni Creator Spiritus»
s^gon dta de l'Octavari, acabant amb la
benedicció i reserva.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora» de dos quarts de 7 a les 9, du¬
rant la primera missa, exercici del mes
de maig; vespre, a dos quarts de 8, ro¬
sari, exercici solemne del mes i cant de
comiat a la Verge.
Dimarts, a dos quarts de 8, missa
dels Tretze dimarts a Sant Antoni.
Església de Santa Anna. — Demà, la
Confraria de la Mare de Déu de Mont¬
serrat, a les vuit del matí, celebrarà mis¬
sa amb Comunió general, visita espiri¬
tual, Salve i Virolai.
Demà i dilluns, a dos quarts de nou.
Missa i exercici del mes de Maria. Tar¬
da, a un quart de vuit. Rosari i solem¬
ne exercici del mes de Maria.
Capella de Sant Simó. — Diumenge,
matí, a les 8, Catecisme; a dos quarts
de 9, missa amb homilia.
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 14 de maig
de 1932;
La depressió barométrica situada a
les liles Britàniques perd importància,
peró encara hi ha molts núvols als paï¬
sos més occidentals d'Europa i es re¬
gistren pluges a gran part d'Espanya,
nord de França i Escandinàvia.
L% zona de bon temps corresponent
a les altes pressions que dominen a
Alemanya comprèn tot el centre d'Eu¬
ropa, làiia i costes mediterrànies d'Es¬
panya i Àfrica.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Augmenta la nuvolositat a gran part
del país, principalment pel Pallars i co¬
marques de Tarragona.
Els vents són fluixos del sector sud i
les temperatures suaus.
La màxima d'ahir tingué lloc a Tremp
amb 31 graus i la mínima a l'Estangen-
to amb 4 graus sobre zero.
M. Vallmajor Calvé
Corredor ofícial de Comerç
iUl·las, IB-Mataró-Teléfen 264
Hores de despatx: De 10 a 1 ide 4 a7
Dissabtes, de 10 a 1
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs^
préstecs amb garantia d'efectes. Llegí-
limaeló de contractes mercantils, ett.
Llegiu el
Diari de Mataró
Notícies de derrere liora
Informació de rA^èncio Fobra per conferències telefònic|ues
Barcelona
3 30 tarda
Manifestacions del President de la
Qeneralitat. - El senyor Macià,
un article de '*La Veu*' i el vot fe¬
mení. - L^ntervenció del senyor
Abadal fa treure les ungles al
President
El President de la Qeneralitat ha re¬
but als periodistes i els ha dit que ha¬
via llegit un article de «La Veu de Ca¬
talunya» on s'afirma que ell és contrari
al vot de les dones.
jo—ha continuat el senyor Macià—
segueixo essent partidari com sempre
del vot femení. El què he dit és, que en
les primeres eleccions de diputats de
Catalunya les dones no podran votar
per no estar confeccionat el cens. Enca¬
ra que jo volgués ajornar les eleccions
no podria per estar fixat en l'Estatut que
les eleccions han d'ésser convocades
abans dels trenta dies jde l'aprovació.
Si les eleccions s'ajornessin ens troba-
riem que les Corts Espanyoles comen¬
çarien a discutir els pressupostos per
l'any 1933 i els serveis que ens dele¬
guin en l'Estatut no podrien traspassar-
se fins l'any 1934 i això no pot tolerar-
se pas que passi.
S'ha referit després a l'indicació que
el senyor Abadal ha fet en el seu parla¬
ment de que en l'Estatut es fixi el siste¬
ma electoral que ha de regir a Catalu¬
nya.
El senyor Macià comentant les parau¬
les del senyor Abadal, ha dit: —Ni jo,
ni cap català pot tolerar que determinin
a Madrid el nostre sistema electoral;
aquesta és una funció interna en la que
mai tolerarem una intromissió estrany?.
Una vegada aprovat l'Estatut jo convo¬
caré unes quantes personalitats i un cop
consultades determinaré el sistema que
haurà de regir. Com que des de que es
determini fins la data de les eleccions
hi haurà més de seixanta dies, els par¬
tits polítics podran preparar-se per al
sistema electoral que hagi de regir.
Per últim els periodistes li han pre¬
guntat què opinava del discurs del se¬
nyor Ortega i Oasset. El senyor Macià
ha dit que no era prudent, i menys en
aquests moments, que ell fés cap mani¬
festació.
Míting de presentació
del Partit Nacionalista Català
El Partit Nacionalista Català celebra¬
rà el seu míting de presentació, demà,
al Palau de les Arts Decoratives de
Montjuïc, pròxim a l'entrada del carrer
de Lleida.
Parlaran J. Muntada, j. M. Xammar,
M. del C. Nicolau, A. Gallemí, j. Alzi¬
na i A. Danyans.
L'acomiadament dels obrers
de la Trasatlántica
L'Administrador de la Companyia
Trasatlántica ha visitat el Governador
per no ificar-li que els obrers de la
Companyia seran acomiadats així que
els vaixells arribin al port.
♦IZARRA* S. A.
COMPANYIA ASSEGURADORA D'ACCIDENTS D'AUTOMÒBILS
Capital: 2.000.000 pessetes
Els dos espanyolistes detinguts
La policia ha fet un escorcoll a la ca¬
sa on vivien els individus Josep Cabré
i Josep Sala, els quals van ésser detin¬
guts en el moment que intentaven rom?
pre la p'aca dedicada a Francesc Macià.
La policia ha trobat nombrosa cor-
repondèncla de personalitats de l'antic
règim i unes llistes on figuraven les
quantitats que els havien estat entrega-
des pels dits personatges.
S han trobat cartes del duc d'Alba,
del duc de Maura i de molts dels no¬




de TEstatut de Catalunya
Adhessions al discurs de
Sánchez Roman
Un grup d'ateneïstes recull firmes
per un missatge d'adhesió al discurs
de Sánchez Roman, perquè creuen que
és el que millor ha interpretat el seu
sentir que naturalment, es creuen que
és el sentir de la gran majoria dels es¬
panyols.
L'actitut de la Cambra
d'Unió Mercantil
La Cambra d'Unió Mercantil de Ma¬
drid l'objecte principal de la qual és
sortir en defensa dels interessos dels
botiguers ha publicat un fascicle con¬
tra l'Estatut de Catalunya, prenent per
base les opinions emeses molts anys
enrera per Antoni M lura i Alcalà Za¬
mora.
Ofereix a 1 'automobilista unes pólices d'assegurança
completament noves
Enteri's de les condicions a l'Agència d'aquesta ciutat i comarca:
Sani Antoni, 40 Telèfon QS
Altres noticies
Manifestacions
contra Falcalde de València
VALENCIA. — Fins a les 12 de la
nit continuaren les manifestacions de
hostilitat contra l'alcalde.
Al carrer d'Alfred Calderón que és
on viu l'alcalde se sentí un dispar que
produï una grossa alarma i en la fugida
quedaren fets a trossos els vidres d'una
societat anomenada «El galliner».
De les nou del vespre a dos quarts
d'onze se sentí per tot València des de's
balcons i finestres una gran xiulada
com és costum a València en semblants
manifestacions de protesta.
El sub secretari d'Instrucció Pública
arribà anit passada per a assabentar se
dels danys produïts per l'incendi a la
Universitat.
Anul'lacló d'un pacte amb la C. N. T.
MÀLAGA. — L'Associació Patronal
de Navilers i descarregadors ha acordat
anul'lar el pacte amb la C. N. T. per la
vaga il·legal que fan els seus homes, re¬
prenent la contractació lliure.
5,13^ tarda
Inauguració d'una sala de lectura
Aquest migdia ha tingut lloc al Palau
de Biblioteques i Museus l'inauguració
de la nova sala de lectures junt al Mu¬
seu d'Art Modern.
Presentació de cartes credencials
Avui al matí, amb el ritual de cos¬
tum, s'ha celebrat l'acte de presentar, al
President de la República, les seves car
tes credencials el nou ministre del Pe¬
rú, senyor Joan d'Osma.
El ministre d'Instrucció
El ministre d'Instrucció Pública mar¬
xa avui cap a Zamora.
Desmentint una informació
de «El Socialista»
El ministre de governació ha mani¬
festat que tes notícies que tenia de pro
víncies, acusaven tranquii'lUat a tot Es¬
panya.
El senyor Casares Quiroga ha pregat
als periodistes que desmentissin una in¬
formació de «El Socialista», el qual as¬
segura que els patrons de Sevilla s'han
negat adoptar les noves bases de tre^
ball. Res d'això és cert, ha dit el minis¬
tre, i ha afegit que el que li comunica¬
ren els patrons era que les bases les
trobaven molt dures, però que malgrat
tot, ells, les complirien.
El Dr. Mugica ha quedat autoritzat
per a residir a Màlaga
Autoritzat pel Govern per a residir a
Espanya, i de pas cap a Màlaga, a les
set del matí ha arribat el bisbe de Vitò¬
ria, Dr. Mugica. Han estat preses mol¬
tes precaucions. El Dr. Mugica ha com¬
plimentat al Nunci Mr. Tadeschini.
Avui el Bisbe de Vitòria sortirà cap
a Granada per a dirigir-se des d'aques¬
ta capital a Màlaga.
El director general de Seguretat ha
desmentit els rumors d'un movi¬
ment militar
Han corregut insistents rumors d'un
moviment militar en el qual hi havia
complicats caps i oficials de la reserva
I en actiu, moviment dirigit contra el
Govern, i que inclús s'havien practicat
algunes detencions.
El director general de Seguretat en
enterar-se de que la Premsa es feia
ressò d'aquests rumors, ha cridat als
periodistes i els hi ha pregat que des¬
mentissin categòricament aquells ru¬
mors, afirmant que no solament no era
cert el movinent sinó que tampoc no
s'havia practicat cap detenció.
Estranger
3 tardo
De l'agressió contra D. Alfons
de Borbó
PARIS, 14.—El diari «Excelsior» és
informat pel seu corresponsal, de Mar¬
sella, que D. Alfons de Borbó no ha
volgut presentar cap denúncia per l'a¬
gressió de què fou objecte en desem¬
barcar.
No obstant l'obrer espanyol serà
perseguit per vies de fet.
Després del reconeixement de la Re¬
pública espanyola, l'ex-rei és conside
rat a França com un senzill ciutadà
particular. L'acte d'agressió segons
quina sigui la qualificació fiscal, pot
penar-se de 2 a 5 anys de presó i multa
de 10.000 francs i extradició.
Hom recorda que D. Alfons també a
Marsella, fa poc temps, fou esbroncat
per un obrer espanyol que li cridà re¬
petidament «assassí».
Nou emprèstit interior a l'Argentina
BUENOS AIRES, 14.—Així que es
promulgà el decret del nou emprèstit
interior, començaren a rebre's notes de
subscripció per part del públic, consi
derant-se que l'emprèstit serà emplenat
vàries vegades.
El text demanant ajut financier
a Austria
VIENA, 14.—El canceller austríac ha
donat coneixement a les grans potèn¬
cies del text tramès el dia 9 del que
som a la Secretaria de la S. de N. de¬
manant ajut financier a Austria.
El valor global de les obligacions
alemanyes
BERLÍN, 14.—El valor global de les
obligacions alemanyes en curs amb
data del 2 de gener de 1932, era de
4.500 milions de marcs o sigui uns 200
mtlions menys que en igual data de
l'any passat.
la copa d'aviació
oferta pel Príncep Bibescu
LE BOURGET, 14. — El corontl
Bouscat t el capità Tavera han près tl
vol sobre un avió totalment d'acer sem¬
blant ai de Costes amb direcció a Bu¬
carest. Sortiren a les 6 del matí.
Els aviadors tractaran d'efectuar el
raid sense escala per a guanyar la copa
oferta pel Príncep Bibescu.
La qüestió xino-japonesa
TOKIO, 14. — El diari «Nichnichi»
diu que en la Conferència de la taula
rodoua per a tractar de les divergèn-
eíes xino-japoneses, els delegats del Ja¬
pó demanaran que Xangai sigui decla¬
rada ciutat lliure internacional desmili¬
tarizada. No obstant, un comunicat del
minii:tre de Negocis Estrangers no ho
confirma però tampoc ho desmenteix.
De la desaparició
del nen Lindbergh
NOVA YORK, 14.—De resultes de la
desaparició del nen de Lindbergh re¬
caigueren sospites contra el seu xòfer
Red Johnson, d'origen alemany. Com
que les proves no aportaren cap acusa¬
ció, Johnson fou objecte d'expulsió del
territori dels EE. UU.
Ara es trobava a l'illa Ellis esperant
embarcar-se, quan s'ha enterat de la
troballa del cadàver del nen, amb el
que queda a salvo de tota sospita.
Johnson plorà a l'ésser-li comunicada
la notícia i demana que es derogui l'or¬
dre d'expulsió que pesa en contra séu.
Accident d'aviació
NOVA YORK, 14.-E1 vaixell «Pre¬
sident Roosevelt» comunica que l'avia¬
dor Reichers que efectuava el vol a Eu¬
ropa, es veié obligat descendir en alta
mar al S. O. de la costa d'Irlanda per
manca d'essència.
Fou per vertader miracle que la tri¬
pulació del «Roosevelt» es donà comp¬
te de l'accident i que pogué prestar im¬
mediatament socors a l'aviador, el qual
té el nts fracturat i altres lesions.
L'avió quedà amb les ales i el fusc-
llatge completament destroçits essent
impossible remolcar-lo, per qual motiu
tingué d'abandonar se a alta mar. El
pilot Reichsrs es dirigeix a Nova York.
Secció financiera
Cotitzacloni de Barcelona del dia d'ahir
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vallmajor-^Moles, 18
BORSA
DIVISES ESTRANGERES
Francs Iran 48 90
Belgnes or. ..... » 174 10
Lllares eit 45 30
Lires 63 90
Francs suïssos ..... 24260
Dòlars 12 39
Pesos argentins 3'0l










ÊzplcssIuS . . . < \ . 140'CtÛ
Pe ro'is 6*15
Bons or ....... . 178 50
Mines Rif 60 00
Montserrat 28 85
Aigües ordinàrlei .... 14875
Ford, 169 00
Qas i Electricitat QO 00
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DIARI DE MATARÓ
La T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (1)
Programa per a demà
11'45: Oberturura. Retransmissió des
del Palau de Belles Arts del concert de
la Banda Municipal baix la direcció de
L. de Qrignon.-l 1*45: Conferència reli¬
giosa pel Rnd. Dr. Eduard Roman,
Pvre.—12'00: Hora exacta. Continuació
del concert del Palau de Belles Arts.—
13'ÛO: Concert pel Quintet de Ra¬
dio Associació alternant amb discos es¬
collits.—14'00: Hora exacta. Música.—
14'55: Beneficència. Quintet. — 15'00;
Fi de l'emissió.—lô'OO: Obertura. Se¬
nyals horàries pel carilló. Música se¬
lecta en discos.—17*30: Fi de l'emissió.
—20'QG: Obertura. Senyals horàries.—
20'05: Conferència agrícola «La pome¬
ra», per l'Institut Agrícola Català de St.
Isidre.—20'15: Música en discos.—20'30
Concert per l'orquestra de Radio-Asso¬
ciació. — 21'15: Música en discos. —
21'45: Continuació del concert.—22 00:
Hora exacta. Música. — 23'30: Progra¬
ma per a demà. Fi de l'emissió.
Programa per a dilluns
12'00: Obertura. Senyals horàries.
Primera informació de canvis de va¬
lors. Tancament del Borsí del matí.
Diari femení, de les 12'05 a les 12'30.
—13'00: Concert de sobretaula pel
Quintet de Radio Associació. Informa¬
ció d'espectacles barcelonins.—14'00:
Hora exacta. Segona informació de va¬
lors. Canvis de tanca del Borsí del ma¬
tí. Quintet. Beneficència de Radio As¬
sociació. Llista dels donatius per a les
diferents institucions benèfiques. —
14'25: Música. — 15'00: Fi de l'emis¬
sió.—ló'ÒO: Emissió de tarda. Obertu¬
ra. Senyals horàries pel carilló. Música
selecta en discos.—17'30: Fi de l'emis¬
sió.—20'00: Obertura. Senyals horàries.
Segona informació de valors i moneda.
Canvis de tanca de la Borsa Oficial de
Barcelona i darrers canvis de la de Ma¬
drid.—20 05: Música variada en discos.
20 30: Concert per l'orquestra de Radio
Associació.—21'00: Reportatge mícr-o-
fònic i notícies de piemsa a càrrec del
periodista J. Navarro i Costabeila. Can-
vis de darrera hora de cafè, etc.—21'15:
Continuació del concert.-22'00; Hora
exacta. — 23*00: Programa per a demà.
Fi de l'emissió.
Programa per a dimarts
12'00: Obertura. Senyals horàries.
Primera informació de valors. Canvis
de tanca del Borsí del matí.
Diari femení, de les 12'05 a les 12*30:,
Concert de sobretaula pel Quintet de
Radio Associació alternant amb discos
escollits. Informació d'espectacles bar¬
celonins.—14'00: Hora exacta. Segona
informació de valors i canvis de tanca
de la sessió del matí. Beneficència de
Radio Associació. Llista de donatius
per a les diferents institucions benèfi¬
ques—14*30: Música.—15*00: Fi de la
emissió.—17'00: Emissió tard?. Obertu¬
ra. Senyals horàries. Segona informa¬
ció de valors i moneda. Tancament de
la sessió de Borsa.—17*05: Curs radiat
de Qramàiica Catalana.— 17*15: Músi¬
ca en discos. — 18*00: Hora exacta.
Continuació de la música en discos.—
18*45: Un quart d'hora diari dedicat ais
infants. Lliçons de coses, etcètera.—
19'ÛO: Fi de l'emissió —20 00: Emissió
de nit. Obertura. Senyals horàries.—
Segona informació de valors i moneda.
Canvis de tanca de la Borsa oficial de
Barcelona i darrers canvis de la de Ma¬
drid.—20*10: Concert per l'Orquestra
de Radio - Associació. — 20*45: Músi¬
ca én discos. — 2100: Reportatge mi-
crofònic a càrrec del periodista J Na¬
varro i Costabeila. Canvis de darrera
hora de cífè, etc.—21'15: Continuació
de! concert. — 22*00: Hora exacta.
Música selecta en discos. — 22*30: L'or¬
questra de Radio Associació. — 23*00:
Programa per a demà. Fi de la emissió.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 m, 20 kw>, 859 kiloc.
Programa per a demà
7*15: Sessió de cultura física.—7'30 a
8 Primera edició de «La Palabra».—
8'ÛO: Sessió de cultura física. — 8'15
a 8*45: Segona edició de «La Palabra».
11*00: Campanades. Comunicat del
del Servei meteorològic.—11*15: Trans¬
missió des del Palau de.Belles Arts del
concert de la Banda Municipal.—13*00:
Sessió de música en discos. — 13*30:
Concert pel sextet de Radio Barcelona.
—14*00: Informació teatral i cartellera.
Audició de discos. Secció cinematogrà¬
fica i cartellera.—14'20: Continuació del
concert.—15*00: Sessió radiobenèfica.—
16*00: Fi de l'emissió. — 17*00: Traní-
missió parcial des del Palau de Projec¬
cions, d'un festival organitzat per la
Agrupació d'Estudiants Bascs. — A
l'intermedi: Sessió agi ícola dominical:
«Cultiu, adobs i malalties dels taron¬
gers». Conferència en català per J. Ri¬
ba Ferré.—19 10: Transmissió des de la
Sala de Concert de l'Orfeó Qracienc,
d'una audició d'obres corals populars,
a càrrec de la secció d'homes de l'Or¬
feó Vilfefranquí, amb acompanyament
d'orquestra.—20*00: Orquestra.—21*00:
«Radiofemina». Sessió femenina de Ra¬
dio Barcelona. — 21 15: Progra¬
ma de! radioiení. — 22 45: Secció d'Es¬
cacs—23*00: Fi de l'emissió.
Programa per a dilluns
11*00: Campanades horàries de la
Catedral. Nota del Servei Meteorològic.
Transmissió telefotogràfica diària de ta
carta del temps. — 13 00: Sobretaula.
Música en discos.—13*30: Concert pel
Sextet.—14*00: Informació teatral i car¬
tellera. — 14'20: Continuació del con¬
cert. — 14*50: Borsa del Treball de
EAJ 1. — 15'00: Sessió radiobenèfica.
—16*15: Teiefotografia. Transmissió de
fotografies pro turisme a Catalunya.—
16*30; Fi de Femissió—19*00: Concert
pel Tercet de Radio Barcelona.—19 30:
Cotitzacions de monedes. «Charla» li¬
terària per Manuel Rubio i Borràs —
19*50: Programa del Radioient.—20*15:
Conferència sobre futbol a càrrec d'un
membre del Futbol Club Barcelona.—
20*30: Continuació del programa del ra¬
dioient. Esports. Notícies de Prem¬
sa. —21*00: Campanades horàries de la
Catedral. Nota del Servei Meteorològic.
Cotitzacions de mercaderies, valors i
cotons. — 21*05: Orquestra de Radio
Barcelona. — 22: Recital en català de
poesies de Marià Manent, amb un co¬
mentari, per Adrià Oual.—22*15: Con¬
cert a càrrec de Maria Teresa Gonzalez,
sopran; Màxim Barrientos, tenor, i l'Or¬
questra de Radio Barcelona. — 23*30:
I ransmiSbio aes ae i txceltior Dánciüg
Audieió de ballables a càrrec de l'or>
questrina Melody Boys. — 24*00: Fi de
l'emissió.
Programa per a dimarts
7'15: Sessió de cultura física.—7 3o |
8: Primera edició de «La Palabra».—
8 00: Sessió de cultura física.—815 a
8'45: Segona edició de «La Palabra».
H'OiO: Campanades horàries de la
Catedral. Nota del Servei Meteoroiògic.
Transmissió telefotogràfica diària de b
carta del temps. — 13*00: Sobretaula.
Música lleugera i discos.—13'30: Con^
cert pel Sextet. —14'C0: Informació lea^
tral i cartellera. Audició de discos. Ser*
ció cinematogràfica i cartellera.—14<2C;
Continuació del concert.—14*50: Borsa
del Treball de E A J 1. — 15*00: Sessió
radiobenèfica. — 16*00: Fi de l'emissió.
—19'0r: Concert pel tercet de Radio
Barcelona.—19*30: Cotitzacions de mo-
nedes. Cultura catalana. «La pintura ro.
mànica a Catalunya». Conferència per
Joaquim Folch i Torres, director dels
Museus d'Art de Barcelona. Programa
del Radioient. Notícies de Premsa.-
21*00: Campanades horàries de la Cate¬
dral. Comunicat del Servei meteorolò¬
gic. Sessió dedicada a la família del na¬
vegant. Cotitzacions de mercaderies, vt-
lors i cotons. Viatge radiofònic per Eu¬
ropa. — 21*15: Sardanes per la Cobla
«Barcelona Albert Martí». — 22*00; El
conte «Sansón», de Vicens Diez de Tt-
jada.—22*15: Concert a càrrec de la sec¬
ció ó'homes de l'Orfeó «L'Eco de Cata¬
lunya.—23 30: Ballables des de la Bo¬
dega Andalusa de l'Hotel Colom, per
la Orquestrina Sobré Miuras.—24*00:
Fi de l'emissió.
Joieria ^ Argenteria Rellotgeria ^ Optica
Preus reduïts
Enric Granados, 45
Successor de l'antiga Casa Recoder - Fundada en 1774
Exactitud en els encàrrecs : : GRAN ASSORTIT EN OBJECTES PER A REGAL
Mataró
fàbricadeSommiers deJoanParera
FERMÍ GALAN, 503 MATARÓ
Construcció de sommiers de tots sistemes amb teles metàlíques de fabricació pròpia
REPARACIÓ DE SOMMIERS I CANVI DE TELES
ACADEMIA DE TALL
I CONFECCIÓ
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ»
VILARDEBO
CLASSES DE DIA 1 DE NIT
Té el gust d'oferir el seu nou domicili
RAMBLA DE MENDIZABÀL, 16, 2.on. S.'^MATARU




Centre lurídico - Administratiu
Director: T. Sánchez
TRAMITACIÓ DE TOTA CLASSE D'ASSUMPTES EN OFICINES PÚBLIQUES
PAGAMENT DE QUOTES MILITARS 1 EXPEDIENTS QUINTES
PETICIÓ DESTINS CIVILS PER LLICENCIATS EXÈRCIT
DLARI TARÓ
DESPATX
Feiners de 4a6 — Festius de 11 a 1
Sta. Teresa, 51 MATARÓ
Es troba de venda en els llocs següents'.
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
Llibreria Catòlica . Santa Maria, 10
Telèfon 277
«Bstomacal Pérez»
Sense rival per a guarir les malalties del ventrell, fetge i
budells, Hugues i restrenyiment*
Desconfiar de les imitacions, doncs, aquest preparat no és el primer
ni l'únic, però si el millor de la seva classe.
PREU: 5*2O PESSETES
En Farmàcies i Centres d'Especifics i en els Laboratoris Cornet
-Alella-(Barcelona)-Telèfon 4.
A Mataró: Farmàcia de] Dr. Spà-Plaça Garcia Hernández, 3
Urbanítzacíoos FONT
700.000 pams quadrats per vendre. Oa*
rantia, aigua i llum. A *LA GATASSA»
DEL TURÓ DE SARDANYOIA. L-
millorable perspectiva.
Raó: Alomà, carrer del Parc, 12.
curen el dolor
Tos, bronquitis, reuma, ronyons,
nervis, insomni, etc.
NO TEMI L'HIVERN
On senti el dolor, posi-s'hi un pegat
Sor Virgínia
Venda en farmàcies
Dipòsits a Mataró: Farmàcia La Creu
Blanca i Farmàcia Sant Josep
TAXIS TERES
Bodes — Bateigs — Excursions
Servei de luxe — Preus reduïts
Per a encàrres: Telèfon 232
Fixeu-vos en el número del Telèfon 232
Llegiu el
Diari de Mataró
Abans de comprar a la PIRA, visiteu
€€L€à Cârluja de Sevilla''
Comprareu miuor I estalviareu áoneti
diari de mataró
Ms 1/ Comuniá ®® Esplèndid regal ®® ürt I Dístincld
Botografia CHKKefieCjS
gt. pntonl, 32 íDataró
Qiian Tíngui
a Barcelona
no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que taci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó, Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens. Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria, Imatges, Joguines, etc., etc.
MAGATZEMS
JORBA
Plaça I carrer Santa Anna
(tocant a la P. Catalunya)
Ji\IBON D8%TKDILEO,fí)i^wnadá
lubo 2*50^ 4pis.
De venda en farmàcies, perfumeries i
drogueries, o a l'exclusiu distribuïdor per
aquesta plaça i comarca:
JOSEP CASTANY
MERCERIA










TELEFUNKEN 340 W. L.
SI sn ê I îa o d • r n o roc#plor con ·ll·v©·
Tf|p9« elr««sTío ••(•ccío'MNÍo de 5 •élrelaa oofi •teilonlMalÉft
200-20CO mt* reçoledo* co« 5 »ooo*. eelewa de
ccrtíacto» d» plattno, tam>o • ««toméMce pmm
«MO» de ÂKevo* drooíneçee»© de gf» PMMI f
toee»idad aa <«t« do «beeUUfie fieeieeete aaabaé*




reprvsenfe m çlgef»t«e«© ««werro d« ce
M e livdwti'leies ke
Es venen
dos aparells de radio, alemanys, d'un
consum de l'50 ptes. ai mes (6 hores de
audició al día). Preu: 325 ptes. cada un.
Donaran raó: Santa Teresa, 32, pis.
N>A IRIA DtMOSTRAaÔN GRATUITA A NUESTROS AGENTES AUTORIZAOOa
^miFUNKElií
Agent ofíciab JOSEP CASTANY - Riera, 47 - Mataró
Voleu ésser artista cinematogràfic?
VOLER ES PODER
Volgueu«wlio i nosAlireai us ujudAremS
La «Societat Espanyola Prcparòria d'Artistes Cin^niatogràfícs> es pro¬
posa descubrir les futures Glòries i Estrelles del ¿inema parlat Espanyol,
amb estudis espanyols.
No creieu poder ésser un futur valor clnematogràfíc?
Potser reuniu alguna condició desconeguda per vós mateix.
Perquè no Intentar el Triomfi la Olórla?
¡ Totes les edats són bones, totes les fesomies poden trobar adaptació en el
cinema de parla espanyola.
Dirigir-se al nou domicili de la «Societat Española Preparatòria d'Artis¬
tes Clnematogràfícs», Corts, 430, Barcelona, amb el franqueig ^ev a la res¬
posta i amb les dades següents: nom i cognoms, poble província, domicili,
edat, estatura i esports que coneix, per a rebre immediatament les instruccions
per assolir-ho.
NOTAI Es prega la máxima olaretat en els noms i domicilis per evitar retorns i pèrdues.
¡aWiiiJmMd
li I iin l'tiH <mw»i-Mynnip
Callicida FAMÓS
Mercès al Callicida Famós ja no pafel-
xo dels peus.—-En tres dies cura i extir¬
pa tota classe d'ulls de poll i durícies.
Es ven en líquit, pegats i pomada
Dipòsits a Mataró: Farmàcia *La Creu
Blanca» i ^Farmàcia Sant Josep»
Llegiu el DlARi DE MATARÓ
LA RECONSTRUCTORA AMERICANA
Casa dedicada a lea
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure ¿iS Abonaments de neteja i conservació
.dàfeSÎâlsj
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬






Lloguer de màquines de 1û a óO ptes. al mes
áSíJiiaiíSiís
SERVEI A DOMICILI
La casa que compta amb m€ê
abonats a Barcelona I a
taró per realitzar els sena






EXPOSICIÓ iVENDAD RAMBLAMENDIZÀBÀL, 35
Durant aquestes Fires VISITEU els Establiments de MOBLES i Objectes d'Art
LAMPAI^ES — CATIFES — STOPS - TERRES CUITES 1 ALTRES
No deixeu de veure les instaMacions ampliades, per a demostrar llur conjunt
NUVlSi No deixeu tampoc d'acudir als aparadors del Carrer de Palau, 8 i 10, hon podreu
admirar les HABITACIONS COMPLETES que té exposades aquesta CASA, que uneix a la seva
QUALITAT, L-ECONOMIA I EL BON OUST - À mès, aquesta Casa
disposa d'un Taller, muntat amb la més moderna maquinària per a fabricar tota classe d'orna¬
mentació, mobles i instal·lar a la perfecció en les habitacions tots els variats estils de decoració
Entrada lliure per a visitar les Exposicions, per la
Riera, n.° 35 MATARÓ
motor m flotant
Floating Power
Amb exclusiva per tot Europa
El descobriment més sensacional fet durant els darrers anys en la tècnica de l'automòbil
Aquest dispositiu suprimeix radicalment totes les vibracions del cotxe, aconsegueix un silenci
absolut a qualsevol règim i proporciona una elasticitat sorprenent i un goig en conduir
desconegut ñns avui
Ei motor del cotxe que ha cobert 132.,000 Quilòmeires a la prova Yacco de Montlhéry
té les mateixes característiques que les del motor flotant
Demani una prova dei C4G O del C6G amb motor flotant
AVINGUDA DE LA REPUBLICA, 91 AL 97 - TELEFON 334
DIARI DE MATARÓ
BENET JOFRE I SITJA
CONCESSIONARI EXCLUSIU
CITROEN
Presenta en el stand de la Rambla de Castelar durant aquestes FESTES DE PASQUA el
